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ﻫــﺎي ﻦ اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴ ــﺪي اﺳــﺖ ﻛــﻪ از ﺑ ــﺮگ ﻧﻴﻜــﻮﺗﻴ
 (mucabot anaitociN )ﺧــﺸﻚ ﺷــﺪه ﮔﻴــﺎه ﺗﻨﺒــﺎﻛﻮ
ﻫﺎ ﻧﻔـﺮ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن از  ﻣﻴﻠﻴﻮن (.1 )ﺷﻮداﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ 
ﻫـﺎ در ﻃﺮﻳﻖ ﻛـﺸﻴﺪن ﺳـﻴﮕﺎر و ﻳـﺎ اﺳﺘﻨـﺸﺎق ﺣـﺸﺮه ﻛـﺶ 
 ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺼﺒﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎده .ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﻣﻲ 
 -ﻗﻠﺒ ــﻲﻣﺮﻛ ــﺰي و ﻣﺤﻴﻄ ــﻲ ﺑﺎﻋ ــﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ــﻲ در اﻋﻤ ــﺎل 
ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ ﺑـﻪ (. 2)ﮔﺮدد ﻋﺮوﻗﻲ، ﻋﺼﺒﻲ و آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲ 
ﺻﻮرت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ 
  ، اﭘﻲ(HTCA) آدرﻧﻮﻛﻮرﺗﻴﻜـــﻮ ﺗﺮوﭘﻴﻚ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
  
  
 ﺮ رويــ ـﺛﻴﺮ ﺑــﺎ ﺑﺎ ﺗ و (3)ﻮد ـــﺷﺰول ﻣﻲ ـــﻧﻔﺮﻳﻦ و ﻛﻮرﺗﻴ 
ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎي ﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻲ اﺳﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ در ﺳـﻠﻮل  ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺑﺎزﺳـﺎزي اﻳﻨﻮزﻳﺘـﻮل ﭘـﺎ
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل 
ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺆﺛﺮي ﺑﺎﻋـﺚ (. 4)ﮔـﺮدد ﻛﻠـﺴﻴﻢ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ در ﻣﻐﺰ آزادﺳﺎزي اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ از وزﻳﻜﻮل 
ﻫﺎي ﺑﺘـﺎي ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ اﺛـﺮ ﺷﻮد و در ﺳﻠﻮل ﻣﻮش ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻨﻲ اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺮ رﺳـﭙﺘﻮر
  اﺗــﺼﺎل ﻧﻴﻜــﻮﺗﻴﻦ ﺑــﻪ (. 5) ﮔــﺮدد  ﻣــﻲﺗﺮﺷــﺢ اﻧــﺴﻮﻟﻴﻦ 
  
  :ﭼﻜﻴﺪه
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ از (mucabot anaitociN )ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪي از ﺑﺮگ :ﻨﻪ و ﻫﺪفزﻣﻴ
 ﺑﺎ اﺛـﺮ ﺑـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋـﺼﺒﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎده .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻠﻴﻮن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف اﻳﻦ  .ﮔﺮدد ﻋﺮوﻗﻲ، ﻋﺼﺒﻲ و آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲ -ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﻋﻤﺎل ﻗﻠﺒﻲ 
 اﻧﺠـﺎم  ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎرﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻮش 
  .ه اﺳﺖﺷﺪ
 5 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر 05اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در: روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ را ﺑـﻪ  ﮔﺮوه.  ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 3 ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه ده 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 1/5 و 1، 0/5ﻣﻴﺰان 
 از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺑﻄـﻦ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ 42.  روز درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ5 روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ،ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  روش اﻻﻳـﺰا و ﻛﻴـﺖ ﺑﺎﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ، ﺧﻮن  ﻗﻠﺐ ﻣﻮش 
  .ﻧﺪﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺗﻮﻛﻲو  وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن داده. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
ﻴﻜﻮﺗﻴﻦ در ﺗﻤﺎم دوزﻫـﺎي ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 دار ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻴﺰان اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
  .(<P0/10)
ﺗـﻮان در ﻟﺬا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ، ﻣـﻲ  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﮔﺮدد ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻣﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺷﻮد، از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد  درﻣﺎن ﻛﻢ ﻛﺎري ﻏﺪه ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲداروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در
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ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻨﻲ ﭘﻴﺸﺴﻴﻨﺎﭘـﺴﻲ ﺗﺮﻣﻴﻨـﺎل 
ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ آزادﺳـﺎزي اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ 
اﺛ ــﺮات ﻣﺤﻴﻄ ــﻲ ﻧﻴﻜــﻮﺗﻴﻦ ﺑ ــﺎ ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ (. 6)ﮔ ــﺮدد  ﻣ ــﻲ
ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻲ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
و ﺑ ـﺎ ( 7)ﺷـﻮد ﭘﺎراﺳـﻤﭙﺎﺗﻴﻚ و ﺳـﻤﭙﺎﺗﻮآدرﻧﺎل اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ 
ﺗﺮﺷﺢ اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﺮ روي ﻛﺒﺪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ 
  (.8)ﺷﻮد  ﺧﺮوج ﮔﻠﻮﻛﺰ از ﻛﺒﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮن ﻣﻲ
ﺑ ـﺴﻴﺎري از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫــﺎي ﭘــﺲ ﺳﻴﻨﺎﭘ ــﺴﻲ اﺳــﺘﻴﻞ 
ﮔ ــﺮي ﻫ ــﺎي ﻧﻴﻜ ــﻮﺗﻴﻨﻲ ﻣﻴ ــﺎﻧﺠﻲ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه  ﻛ ــﻮﻟﻴﻦ
اﻧ ــﺴﻤﻴﺘﺮي ﻫ ــﺎي ﻧﻮروﺗﺮﺷ ــﻮﻧﺪ ﻛ ــﻪ از ﻧ ــﻮع ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه  ﻣ ــﻲ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﻴﻞ در ﺣﻀﻮر آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﻮﻧﻮﺗﺮوﭘﻴﻚ ﻣﻲ 
ﻛﻮﻟﻴﻦ آزادﺳﺎزي ﻧـﻮراﭘﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ و اﭘـﻲ ﻧﻔـﺮﻳﻦ از ﺑﺨـﺶ 
ﻳﺎﺑـﺪ ﻣﺮﻛﺰي آدرﻧﺎل و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
ﺑﺨـﺶ درون رﻳـﺰ ﻏـﺪه ﻟﻮزاﻟﻤﻌـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎي (. 9)
ﺷـﻮد و ﻣﻨـﺸﺎء ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ و ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻋﺼﺐ دﻫﻲ ﻣـﻲ 
ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺸﺘﻲ  ﻧﻜﺮاس از ﻫ ــﺴﺘﻪﺳ ــﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﭘ ــﺎ ﻓﻴﺒﺮﻫ ــﺎي ﭘﺎرا
در  (sugav rotom lasrod= VMD) ﺣﺮﻛﺘـ ــﻲ واگ
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎل ﻧﻤـﻮدن ﻧـﻮرون ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ ﻣﻐﺰي ﻣﻲ 
ﭘﺲ ﮔـﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻲ اﻃـﺮاف ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺮﺷـﺢ اﺳـﺘﻴﻞ 
ﻛـﻮﻟﻴﻦ در ﻏـﺪه ﻟﻮزاﻟﻤﻌـﺪه و ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺗﺮﺷـﺢ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ 
  (.01،11)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
ﻠـﻲ ﭘﻴﺘﻴـﺪي و اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ دو زﻧﺠﻴـﺮه ﭘ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه   داﻟﺘـﻮن ﻣـﻲ0085وزﻧـﻲ در ﺣـﺪود 
ﻫــﺎي ﺑﺘــﺎي ﺟﺰاﻳــﺮ  ﻫــﺎي دﻳﮕــﺮي از ﺳــﻠﻮل ﭘــﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (. 21)ﺷـﻮد  ﻻﻧﮕﺮﻫـﺎﻧﺲ ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده
، (31)ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ رﺷ ــﺪ ﻣﺘﻌ ــﺪدي ﻧﻈﻴ ــﺮ ﻫﻮرﻣ ــﻮن 
، ﮔﻠﻮﻛـﺎﮔﻮن (51)رﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ، ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮ (41)اﺳﺘﺮوژن 
، ﺳ ــﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ (61)( 1-PLG )و ﭘﭙﺘﻴ ــﺪ ﺷ ــﺒﻪ ﮔﻠﻮﻛ ــﺎﮔﻮﻧﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎ و ﺗﺮﺷـﺢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳـﻠﻮل ( 81)و ﮔﻠﻮﻛﺰ ( 71)
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺳـﻴﮕﻨﺎﻟﻲ . ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ دارﻧﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از آن 
ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎي ﭘـﺎﻧﻜﺮاس وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ دﻗﻴﻘـﻲ در ﺳـﻠﻮل 
 ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﺮﺷـﺢ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ را ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑ ـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﻠـﻮﻛﺰ 
  (. 91)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
از آﻧﺠـﺎ ﻛــﻪ ﻛــﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷــﺢ اﻧ ــﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ 
ﻫﺎي ﺑﺘﺎي ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻠﻮل 
ﻫﺎي ﻫـﺪف در اﺛـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ( 02)ﺷﻮد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ 
رﺳـﻲ آﻣـﺎر روز اﻓـﺰون ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ، ﺑﺮ 
اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺮﺷـﺤﻲ ﻏـﺪه ﻟﻮزاﻟﻤﻌـﺪه و ﻣﻴـﺰان 
 ﻟﺬا .ﻛﻨﺪﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺿﺮورت ﺧﺎص ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮات ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان 
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ روي ﻣﻮش 
  .ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ي ﺗﺠﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 9831 در ﺳـﺎل ارﺳـﻨﺠﺎن در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣـﺪ 
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ 05در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﮔـﺮم و ﺑـﺎ ﺳـﻦ 022-052از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
 ﭘـﺮورش ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﻣﺮﻛـﺰﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از   روز09
 5ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
 ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﻪ ﮔﺮوه 01ه ﮔﺮو
ﻫـﺎ اﺑﺘﺪا ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔـﺮوه . ﺷﺪﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ  3 و 2 ،1ﺑﻲ ﺗﺠﺮ
ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﺎزﮔﺎري در ﻗﻔﺲ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ده روز ﻓﺮﺻـﺖ داده  ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻃﻮل دوره ﺗﺠﻮﻳﺰ، ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از آب و ﻏـﺬاي . ﺷﺪ
ون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺪ 
 ﺳـﺎﻋﺖ 21ﮔـﺮاد و ﻧـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ   درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ22دﻣـﺎﻳﻲ 
 اﺻ ــﻮل . ﺳ ــﺎﻋﺖ روﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﻗ ــﺮار داﺷ ــﺘﻨﺪ 21ﺗ ــﺎرﻳﻜﻲ و 
اﺧﻼﻗـﻲ ﻛـﺎر ﺑـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
در ﻛﻤﻴﺘـﻪ اﺧـﻼق داﻧـﺸﮕﺎه ﺑـﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴـﻖ  رﻋﺎﻳﺖ
  .ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ
ﺗﻴﻤـﺎري ﻗـﺮار  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻮش ﻫﺎي 
 5ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﻴـﺰ روزاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و 
روز ﺗﺤـﺖ ﺗﺰرﻳـﻖ درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﺳـﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑـﻪ 
 ﺳـﻪ ﮔـﺮوه  ﻣـﻮش ﻫـﺎي .ﻋﻨﻮان ﺣـﻼل دارو ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
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 ﻣﻴﻠـﻲ 1/5 و 1، 0/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوزﻫﺎي ( 12 )ﻛﺸﻨﺪه دارو 
رت ﺗﺰرﻳـﻖ م وزن ﺑﺪن، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 
 در روز ﺷﺸﻢ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺖ .ﻧﻤﻮدﻧﺪدرون ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ 
 ﺻﺒﺢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺗـﺮ ﺗﺤـﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ 11 ﺗﺎ 01
ﺧﻔﻴـﻒ ﻗـﺮار داده و آﻧﮕـﺎه ﺑـﺎ ﺷـﻜﺎﻓﺘﻦ ﻗﻔـﺴﻪ ﺳـﻴﻨﻪ و ﺑـﻪ 
 ﻣﻴﻠــﻲ ﻟﻴﺘــﺮي، از ﻗﻠــﺐ ﺣﻴﻮاﻧـــﺎت 5ﻛﻤــﻚ ﺳــﺮﻧﮓ 
  .ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺧﻮن
ﺪه ﺟﻬـﺖ اﻧﻌﻘـﺎد ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷ ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗـﺮار درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  73 دﻗﻴﻘـﻪ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر 51ﻣﺪت 
ﻫـﺎي ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳـﺮم، ﻟﻮﻟـﻪ . داده ﺷﺪﻧﺪ 
 دﻗﻴﻘـﻪ در دﺳـﺘﮕﺎه 51ﻣﺤﺘﻮي ﺧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪت 
 دور در دﻗﻴﻘ ــﻪ ﻗ ــﺮار داده 0005ﺳ ــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺮﻋﺖ 
ن ﻣﻮرد ﻫﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﻴﺰا  ﻟﻮﻟﻪﺑﻌﺪ از آن . ﺪﺷﺪﻧ
ﻫـﺎي ﻧﻴـﺎز از ﺳـﺮم ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺮداﺷـﺖ و در درون ﻟﻮﻟـﻪ 
 درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗ ــﺎ زﻣ ــﺎن -02 در دﻣ ــﺎي ،ﻣﺨــﺼﻮص
 .ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ  اﻧﺪازه
ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﮔﻴـﺮي ﻫﻮرﻣـﻮن اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ اﻻﻳﺰا و ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ ﻛﻴـﺖ اﻧـﺪازه 
 hcraeseR ocniLﺷـ ــﺮﻛﺖ ) ﻫـ ــﺎي ﺻـ ــﺤﺮاﻳﻲ  ﻣـ ــﻮش
. ﮔﻴـﺮي ﮔﺮدﻳـﺪ ، ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ اﻧـﺪازه (آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑـ ــﺮاي ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﻧﺮﻣـ ــﺎل ﺑـ ــﻮدن ﻣـ ــﺸﺎﻫﺪات از آزﻣـ ــﻮن 
  اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ -ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﺮﻣـﺎل داده ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري از 
ﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳ  آزﻣﻮن
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪSSPSﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒ آزﻣﻮن
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺛـﺮ  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ
ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن 
اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ در ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه 
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ 
 دادداري را ﻧـﺸﺎن   ﻣﻌﻨـﻲﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و ﺷـﺎﻫﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ
ي ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ. (P<0/10)











ي اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن 
   اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
         .و ﺷـﺎﻫﺪ اﺳـﺖﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل   ﮔـﺮوه ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ <P0/10*
   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ<P0/50
  
  
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ، ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮﻣﻲ 
  (.1  ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار)( <P0/50 )ﻳﺎﺑﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  
  :ﺑﺤﺚ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ 
 ﺳـﺮ 05ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑـﺮ روي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه . ﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮا 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان 
  .ﮔﺮدد ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻣﻲ
اﻧــ ــﺪ ﻛــ ــﻪ ﻣــــﺼﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﺎت ﻧــ ــﺸﺎن داده 
ﻫ ــﺎي  ﺮ آﮔﻮﻧﻴ ــﺴﺖﻫ ــﺎي ﻛ ــﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ، ﻧﻈﻴ  ــ آﮔﻮﻧﻴ ــﺴﺖ
ﻴﻦ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻨﻲ اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟ  ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻫﺎي ﻣﺎﺗﻮآدرﻧﺎل و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻮﻫﺎي ﺳ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
و ( 22،32،42)ﻛ ــﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻨﻲ، ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻗﻨ ــﺪﺧﻮن 
ﺗﺮﺷــﺢ اﻧ ـﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑ ـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻣــﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺑ ــﺮ 
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ﻫـﺎي  ﺑﺎﻋﺚ آزادﺳﺎزي اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ از وزﻳﻜـﻮل ﻣﺆﺛﺮي
ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺎ  ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴـﺮ 
ﻫـﺎي ﻣﻮﺳـﻜﺎرﻳﻨﻲ در دﺳـﺘﮕﺎه ﻋـﺼﺒﻲ  ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﮔﻴﺮﻧـﺪه
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮون ده ﮔﻠﻮﻛﺰ از ﻛﺒﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن 
ﮔـﺮدد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از ﻟﻮزاﻟﻤﻌـﺪه ﻣـﻲ 
م ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺗﺰرﻳ ــﻖ درون ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت اﻧﺠ ــﺎ (. 62)
ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻛـﻮﻟﻴﻦ و ﻓـﺴﻔﻮﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎزﻫﺎي 
ﻫـﺎ در اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ ﻛـﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻨـﺪﺧﻮن ( 32)ﭘﻼﺳﻤﺎ 
و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺗﺮﺷـﺢ ( 42)ﺷﻮد  ﻣﻲ
 و از آﻧﺠـﺎ (72)ﺷـﻮد اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﺧﻮن ﻣـﻲ 
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖﻪ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﻛ
آﻳـﺪ ﻟـﺬا اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﻣـﻲ ﻫـﺎي  ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق 
  .ﮔﺮدد ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ﻣﻐﺰي ﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘـﻴﺶ -ﺗﺠﻮﻳﺰ درون ﺑﻄﻨﻲ 
ﺳـ ــﺎز اﺳـ ــﺘﻴﻞ ﻛـ ــﻮﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳـ ــﻖ ﺗﺤﺮﻳـ ــﻚ ﻣـ ــﺴﻴﺮﻫﺎي 
 ﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ــﻴﻚ و ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻴ ﻮﺗﻴﻨﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻧﻴﻜ 
ﺷـﻮد و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺷـﺢ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﺧـﻮن ﻣـﻲ 
 muinohtemaxeHﻫﺎي اﺳﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ ﻧﻈﻴـﺮ  آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ
اﺗـﺼﺎل (. 82)ﮔـﺮدد  ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷـﺢ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣـﻲ
ﻫـﺎي آن ﻧﻈﻴـﺮ ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ ﺑـﻪ  اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ و آﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ
ل ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳﻨﻮزﻳﺘـﻮ  ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻓ ــﺴﻔﺎت و آزادﺳــﺎزي ﻛﻠ ــﺴﻴﻢ از ﻛﻠ ــﺴﻲ ﺗ ــﺮي   5و  4، 1
ﻫـﺎي درون ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﺣـﺎد ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﺢ  زوم
  (.92)ﻛﻨﻨﺪ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ ﻮﺗﻴﻦ و ﺳـﺎﻳﺮ آﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ ﻴﻜﻧ
، از ﻧﺎﺣﻴـﻪ 1-ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺷﺒﻪ ﮔﻠﻮﻛﺎﮔﻮﻧﻲ 
ﺶ ﻛﻠـﺴﻴﻢ ﺷﻮد و ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳ اﻳﻠﺌﻮم روده ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﺮﺷﺢ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮل 
  (. 03)ﻧﻤﺎﻳﺪ  را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
، ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ 1-ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺷﺒﻪ ﮔﻠﻮﻛـﺎﮔﻮﻧﻲ 
ﮔﻠﻮﻛﺰ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻮﺗﺮوﭘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺗﺮﺷـﺢ 
ﺷـﻮد و از آن در ﻫﺎي ﺑﺘﺎي ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣـﻲ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از ﺳﻠﻮل 
ﭘﭙﺘﻴـﺪ ﺷـﺒﻪ . (13)ﺷـﻮد درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺑـﺎ  از ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﻲ ﻣﻐـﺰ ﻋﺒـﻮر ﻣـﻲ 1-ﮔﻠﻮﻛﺎﮔﻮﻧﻲ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ واگ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷـﺢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗـﺼﺎل ﭘﻴﺘﻴـﺪ ﺷـﺒﻪ . ﺷﻮداﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻲ 
 ﺑ ــﻪ رﺳــﭙﺘﻮرﻫﺎي اﺧﺘ ــﺼﺎﺻﻲ ﺧــﻮد در 1-ﮔﻠﻮﻛ ــﺎﮔﻮﻧﻲ
ﻫــﺎي ﺑﺘـﺎي ﭘ ــﺎﻧﻜﺮاس، از ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﺤﺮﻳـﻚ آﻧ ــﺰﻳﻢ  ﺳـﻠﻮل
  آدﻧﻮزﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮﻓــ ــﺴﻔﺎتﺪو ﺗﻮﻟﻴــ ــ آدﻧــ ــﻴﻼت ﺳــ ــﻴﻜﻼز 
ﺣﻠﻘـﻮي ﺗﺮﺷـﺢ  (PMA=etahpsohponom enisoneda)
   (.23)ﻧﻤﺎﻳﺪ  اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
اﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ اﺳ ــﺘﻴﻞ ﻛ ــﻮﻟﻴﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻧ ــﺸﺎن داده 
ﻫﺎي آن ﻧﻈﻴـﺮ ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷـﺢ  آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ
( HRC )enomroh gnisaeler niportocitroc  ﻧﻮروﭘﭙﺘﻴـﺪ 
ﺘﻴﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ واﺳـﻄﻪ ﺷﻮد و ﻧﻮروﭘﭙاز ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻲ 
 و ﻛـﻮرﺗﻴﺰول ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ HTCA ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺗﺮﺷـﺢ 
  (.23)ﺷﻮد  ﻗﻨﺪﺧﻮن و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ
 رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺧـﻮد در HRC اﺗـﺼﺎل
ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎي ﭘـﺎﻧﻜﺮاس ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺗﺮﺷـﺢ  ﺳـﻠﻮل
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻠـﺴﻴﻢ درون ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻓﻌـﺎل 
(. 33)ﺷـ ــﻮد  ﻣـ ــﻲ Cﻦ ﻛﻴﻨـ ــﺎز ﻴﻧﻤـ ــﻮدن آﻧـ ــﺰﻳﻢ ﭘـ ــﺮوﺗﺌ 
ﻫ ــﺎي اﺳــﺘﻴﻞ ﻛــﻮﻟﻴﻦ ﻧﻈﻴ ــﺮ ﻧﻴﻜــﻮﺗﻴﻦ، ﺑﺎﻋــﺚ  آﮔﻮﻧﻴ ــﺴﺖ
 nisserposav eninigraﺗﺤﺮﻳـ ــﻚ ﺗﺮﺷـ ــﺢ ﻧﻮروﭘﻴﺘﻴـ ــﺪ 
ﺷﻮد و ﻧﻮروﭘﭙﺘﻴﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  از ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻲ (PVA)
ﻫـﺎي ﺑﺘـﺎي ﭘـﺎﻧﻜﺮاس اﺗﺼﺎل ﺑﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮد در ﺳﻠﻮل 
ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣﻮش و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
 ﺞﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳ  (11)ﮔﺮدد ﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ
  
  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗـﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻛﻤﺒـﻮد اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻣـﻮش 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺮﺷـﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻣﻲ روﺑﺮو ﻣﻲ 
ﺗـﻮان در ﻴﻘـﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻲ  ﻟﺬا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ .داﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﮔﺮد 
  داروﻫــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ در درﻣ ــﺎن ﻛــﻢ ﻛــﺎري ﻏــﺪه ﻟﻮزاﻟﻤﻌ ــﺪه 





































 ﻪـﻧﻮﻤﻧ رد ﻲـﻠﻴﻤﻜﺗ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ ﻪﻛ ﺰـﻴﻧ ﻲﻧﺎﺴـﻧا يﺎـﻫ
 نارود رد هﺪــ ﻌﻤﻟازﻮﻟ هﺪــﻏ ﻦﻳﻮــﻜﺗ ﺮــ ﺑ ﻦﻴﺗﻮــﻜﻴﻧ تاﺮــ ﺛا
 ﺮــ ﺑ و غﻮــ ﻠﺑ نﺎــ ﻣز و يدازﻮــ ﻧ ﻦﻴــ ﻨﭽﻤﻫ و ﻲــ ﻨﻴﻨﺟ ﺢــﺷﺮﺗ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻦﻴﻟﻮﺴﻧا نﻮﻣرﻮﻫ.  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 ﻲﻣﻼـﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
 لﺎﻤﻛ ﺪﻨﺘﺷاد يرﺎﻜﻤﻫ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ نﺎﺠﻨﺳرا ﺪﺣاو
ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ددﺮﮔ .  
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Background and aims: Nicotine is an alkaloid of dried Nicotiana tobacum leaves used by 
millions of people worldwide through cigarette smoking. Nicotiine affects central nervous 
centers and causes changes in cardiovascular, nervous, and endocrinal activities. The present 
study aimed to evaluate the effects of nicotine on the serum level of insulin in adult male Wistar 
rats. 
Methods: In this empirical research work, 50 adult male Wistar rats were divided to 5 groups of 
sham, control and 3 experimental groups. The test group was divided into 3 subgroups 
containing 10 animals per group received intraperitoneally (IP) 0.5, 1.0 or 1.5 mg/kg body 
weight nicotine in 1 ml saline for 5 days. The control group received only the saline through the 
same route for the same period of time. Twenty four hours after the last injections, blood was 
drawn from the rat ventricles and serum level of the insulin was measured using ELISA and 
related kits. The data were statistically analyzed by ANOVA using SPSS version 18. 
Results: The results showed that nicotine administration at various doses enhances the serum 
level of insulin and an increase in the dose further elevates the insulin level significantly 
(P<0.01). 
Conclusion: According to the results it can be concluded that nicotine in mice with a shortage 
of insulin, stimulates insulin secretion. Therefore, further investigations for the drugs that can be 
used in the treatment of pancreatic gland could be benefitial. 
 
Keywords: Insulin, Nicotine, Rat. 
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